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摘 要: 本文对资金流量核算和国际收支核算的异同进








目的上存在诸多不同 , 但在 核 算 内 容 、核 算 原 则 、核 算 指 标
等方面又有许多的交叉和联系。因此 , 研究两大核算的区别





货币政策研究实施的需要 , 20 世纪 40 年代资金流量核算的
研究在美国首先取得突破性进展。1947 年 1 月 , 美国康奈尔
大学的柯普兰教授在美国经济学年会上发表了通过美国经
济跟踪货币流通的论文 , 标志着现代资金流量核算分析思
想的诞生。1952 年 , 其又在美国货币流量的研究一书中 , 制
定了资金流量核算 的 最 初 表 式 。 美 国 联 邦 储 备 委 员 会 , 于
1955 年编制了美国资金流量 1939- 1953 的资金流量帐 户 。
随着美国资金流量核算工作的开展 , 资金流量核算迅速在
市场经济国家推广。1968 年 , 联合国在对 SNA 进行修订时 ,
将资金流量核算正式纳入其中。目前 , 各国在新 SNA 的基础
上 , 结合本国国情进行修订和补充 , 建立了自己的资金流量
核算体系。我国资金流量核算研究始于 20 世纪 80 年代初。
出于宏观经济管理的需要 , 20 世纪 70 年代末 , 金融界和统
计界的理论工作者将资金流量核算引进到我国 , 20 世纪 80
年代中期 , 国务院国民经济统一核算领导小组组织国家统
计局、财政部、人民银行、国 家 计 委 合 作 编 制 了 中 国 最 初 的
资金流量表。为了增强我国资金流量核算的国际可比性 , 提
高国民经济核算体系的协调和一致性 , 1997 年初 , 在借鉴联
合国 1993 年 SNA 的基础上 , 根据国民经济核算体系的整体
要求 , 对当时的资金流量表进行了较大修订。同年 , 国家统




久远 , 国际收支的 定 义 起 源 于 17 世 纪 初 , 国 际 收 支 平 衡 表
最早产生于 19 世纪 上 半 叶 的 英 国 , 发 展 至 今 , 国 际 收 支 的
定义和内涵已发生巨大变化 , 其不仅包括传统意义上的外
汇收支 , 亦包括非外汇的交易和转移收支 ; 核算内容上不仅
有流量的核算 , 亦有存量的核算。核算方法主要有两种 , 一
种是国际货币基金组织 ( IMF) 倡导的“国际 收 支 平 衡 表 ”和
“国际投资头寸表”, 前者是关于国际收支流量核算的 , 后者




册(第五版)》的核算标准 , 结合本国 的 国 情 编 制 国 际 收 支 平
衡表和国际投资头寸表 , 开展国际收支核算的。我国的国际
收支核算 工 作 始 建 于 1981 年 , 由 国 家 统 计 局 、国 家 外 汇 管
理局等四个部门共同协商 , 结合我国的实际情况 , 并参照国
际货币基金组织的有关规定 , 联合制定了我国的国际收支
统计报表制度 , 并于当年开始执行。1998 年以前我国编表模
式是按照《国际收支手册(第四版)》进行的 , 1998 年及至今 ,






金流量核算或国际 收 支 核 算 与 其 他 核 算 相 协 调 的 过 程 , 这
其 中 包 括 了 资 金 流 量 核 算 和 国 际 收 支 核 算 相 互 协 调 的 过
程。例如 , SNA93 与《国际收支手册(第五版)》为了加强彼此
的协调 , 在常住性的界定、估 价 和 交 易 的 记 录 时 间 、货 币 的
折算方法、货物和服务的国 际 间 交 易 联 系 、收 入 流 量 、经 常









济交易情况及其收支平衡关系。因此 , 从核算范围看 , 前者



























部门”型的矩阵表 , 实际上是 SNA 中有关部门的帐户的综
合。横行设交易项目 , 即反映资金流量的各项指标 , 主要分为
实物交易和金融交易两大类 , 前者是反映收入分配状况的 ,
后者是反映资金流转情况的 ; 纵列设机构部门 , 是资金流量
核算的主体 , 在机构部门设置上 , 中国在依据 SNA 标准的同
时 , 又充分考虑中国的实际情况 , 机构部门分为非金融企业、
金融机构、政府、住户、国外。每个机构部门下设“使用”和“来
源”两栏 , 分别反映各种资金流量发生的性质 , “来源”表示资
金的流入 , “使用”表示资金的流出。表中的每个数据均由所
在行列的经济概念所决定。
如前所述 , 国际收支核算也有两种核算 , 一种是 IMF 倡
导的 “国际收支平衡表”和 “国际投资头寸表”, 另一种是




收支诸帐户 ( 包括 货 物 和 服 务 帐 户 、收 入 帐 户 、经 常 转 移 帐
户、资本帐户、金融帐户 ) 和诸项目 , 我国的国际收支平衡表
主栏项目包括经常项目、资本与金融项目、储备资产、误差与











目的分类依据上有所不同。以金融交易( 帐户) 为例 , 资金流
量核算中的金融资产主要按金融工具的类型分类( 包括黄金
和特别提款权、通货和存款、股票以外的证券、贷款、股票和
其他权益、保险专门准备金、其他应收应付帐款等 ) , 而国际
收支核算中的金融交易项目则主要按交易目的和功能分类
( 分为直接投资、证券投资、其他投资、储备资产 ) , 在此基础
上除了确定主要金融工具类型外 , 还进行了简略的部门分类
( 即货币当局、一般政府、银行和其他部门) 。此外 , 由于两大
核算的分析作用不同 , 对同样的一些金融交易采取了不同组
织方式。如“储备资产”, 在国际收支平衡表中 , 专门设有一
项 , 并在此项下分设货币黄金、特别提款权、储备头寸、外汇










流量和流向 , 反映社会资金运动状况及其平衡关系 ; 考察各
机构部门和经济总体在积累过程中的资金余缺情况及调剂
弥补过程 , 进而反映各种金融工具和财政金融政策的作用效





































进行核算数据的记录 , 在国际收支核算中 , 对每笔国际收支
交易 , 都同时在有关帐户的“借方”或“贷方”作等额记录 , 做




对应部门的支出 , 收入记录在来源方 , 支出记录在使用方 ; 一
个部门金融资产的增加( 减少) , 一般伴随者对应部门负债的


















目前 , 我国的资金流量核算是在新 SNA 的基础上 , 结合
本国核算基础和分析需要经过修订和补充后建立的 , 其核算
形式是资金流量表 ; 国际收支核算是在参照 IMF 的国际收




内容上相对独立 , 核算方法上自成一体 , 因而 , 彼此之间指标
的协调性较差 , 相关数据之间难以形成严格的核算衔接关
系。可见 , 增强资金流量核算和国际收支核算彼此的协调一
致 , 建立严密、完整的核算衔接关系 , 对提高我国核算数据的
编制质量、核算数据的使用效果都是极为重要和必要的。
如何解决此问题 , 可资参考的思路有二 : 一是调整现有
核算表的结构及有关指标的设置 , 增强表与表之间核算衔接
关系 ; 二是强化帐户方法 , 将资金流量核算和国际收支核算
的内容置于国民经济帐户之上 , 使国民帐户成为彼此协调的




到国际可比性 , 以及调整后产生的较大经济成本等 , 因此通
过直接调整现有核算表的结构达到彼此衔接的目的 , 可行性
较差。第二种思路 , 虽然看似复杂 , 但有其合理性。第一 , 理论
研究和实践经验已证明 , 帐户方法对于国民经济核算具有显
著的优越性 , 即通过一系列设置特殊的国民经济帐户可以保
证相关数据之间的严格衔接关系 ; 第二 , 国民经济帐户还有
核算数据库的功能 , 即其一旦被纳入核算框价 , 可以为不同
专题的分析提供基础核算资料 , 避免了核算资料搜集和处理
上的重复和浪费 ; 第三 , 国民经济帐户与核算表之间具有内
在的联系 , 这种联系不仅表现在经济内容的相关性上 , 而且
表现为数据的核算制约关系。此外 , 通过国民经济帐户的中
















要。良好的协调性 , 不仅可以保证核算数据的质量 , 而且还可
以强化核算资料的分析作用。资金流量核算和国际收支核算
作为我国国民经济核算体系中重要的组成部分 , 其彼此能否
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